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У статті представлені результати гістологічних, гістохімічних досліджень слизової оболонки дванадцятипалої кишки 
курей-бройлерів, яким згодовували 36 діб поспіль комбікорм з пробіотичною добавкою «Probion forte» в дозі 100 г/кг. На 
36 добу досліду по 10 курчат з кожної групи виводили з експерименту, проводили розтин і відбирали взірці дванадцятипалої 
кишки, які фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну, рідині Карнуа з подальшою заливкою у парафін. Виготовляли 
гістозрізи, фарбували гематоксилін-еозином, за Стідменом, Мак-Манусом.  
Тривале згодовування птиці кормів з пробіотичною добавкою    «Probion forte» в надмірній дозі 100 г/кг спричинило 
структурно-функціональні зміни у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки, що виразилось утворенням виродливих розд-
воєних, широких ворсинок, зниженням вмісту глікозаміногліканів, що свідчило про дисфункцію ворсинок і  відобразилось  
зниженням продуктивних показників птиці. 
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В статье представлены результаты гистологических, гистохимических исследований слизистой оболочки двенадца-
типерстной кишки кур-бройлеров, которым скармливали 36 суток подряд комбикорм с пробиотической добавкой «Probion 
forte» в дозе 100 г/кг. На 36 сутки опыта по 10 цыплят из каждой группы выводили из эксперимента, проводили вскрытие и 
отбирали образцы двенадцатиперстной кишки, которые фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, жидкос-
ти Карнуа с последующей заливкой в парафин. Изготавливали гистосрезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Стидмен, 
Мак-Манус. 
Длительное скармливание птице кормов с пробиотической добавкой «Probion forte» в чрезмерной дозе 100 г/кг привело к 
структурно-функциональным изменениям в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, что выразилось образованием 
уродливых раздвоенных, широких ворсинок, снижением содержания гликозаминогликанов, что свидетельствовало о дисфу-
нкции ворсинок и отразилось снижением производительных показателей птицы. 
Ключевые слова: куры-бройлеры, пробиотические добавки, двенадцатиперстная кишка, ворсинки, крипты, гистостру-
ктура, гистохимия. 
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The article presents results of histological, histochemical investigations of duodenal mucosa of broilers, which were fed 36 days 
in a row with were fed 36 days in a row with fodder mixed of probiotic supplements «Probion forte»  in doses of 100 g/kg. At 36 day 
of the experiment 10 chickens from each group were taken out from the experiment, was performed autopsy and selected models of 
duodenum, which are fixed in 10% of solution neutral formalin, Karnua liquid, followed by pouring into paraffin. It was produced 
histological sections, were stained with hematoxylin-eosin, by Stidmen, McManus.  
Prolonged feeding of poultry with probiotic supplements «Probion forte» in excessive dose of 100 g/kg has caused structural and 
functional changes in the mucosa of the duodenum, expressed the formation of ugly bifurcated broad villi and reflected a decrease in 
productive indexes of poultry. 
Key words: chickens-broilers, probiotic preparations, duodenum, villi, crypts, goblet cells, histostructure, histochemistry. 
 
Вступ 
 
Кишечник птиці є одним з найважливіших відділів 
травної системи, у якому відбуваються складні фізіо-
логічні, біохімічні процеси перетравлення та всмокту-
вання поживних речовин. Стрес, порушення режиму 
та якості годівлі може спричинити стійкі зміни в ки-
шечнику та негативно вплинути на загальний стан 
організму птиці (Pavlova et al., 2002; Samarcev et al., 
2007). 
Сьогодні при вирощуванні птиці широко викорис-
товують різноманітні пробіотичні кормові добавки, 
які містять живі мікроорганізми, що пов’язані з нор-
мофлорою кишечнику. Застосування їх  ґрунтується 
на можливості заселення кишечнику мікроорганізма-
ми, які за рахунок антагоністичних властивостей, 
пригнічують ріст патогенних та умовно-патогенних 
бактерій (Malik and Panin, 2001; Lytvyn and Polishchuk, 
2008). 
Нами попередньо було встановлено, що при згодо-
вуванні курам-бройлерам  з кормом  пробіотичної 
добавки «Probion forte» в дозі 1 г/кг і 0,5 г/кг  в двана-
дцятипалій кишці вірогідно збільшувалась довжина 
ворсинок слизової оболонки, товщина стінки м’язової 
оболонки. Це вказує на інтенсифікацію процесів трав-
лення слизовою оболонкою і більшу рухову актив-
ність м’язової оболонки та впливає на  покращенням 
обмінних процесів і зростання продуктивних показ-
ників  птиці (Kotsiumbas and Kostyniuk, 2012; Ko-
tsiumbas et al., 2012).  
Разом з тим виникла потреба в оцінці безпеки за-
стосування кормових добавок (толерантності), що 
включає визначення рівня «запасу безпечності», коли 
кормова добавка може використовуватись у більших 
дозах, ніж рекомендовано (Levytskyi, 2013; Levytskyi, 
2015). 
Тому метою нашої роботи було вивчити гістологі-
чні, гістохімічні особливості слизової оболонки два-
надцятипалої кишки курей-бройлерів, яким згодову-
вали комбікорми з пробіотичною кормовою добавкою     
«Probion forte» в дозі 100 г/кг 36 діб поспіль. 
 
 
Матеріал та методи дослідження 
 
Дослід проводили на курчатах-бройлерах породи 
«Коbb-500» в умовах віварію. Було сформовано дві 
дослідні групи курей-бройлерів, масою тіла 37–40 г, 
по 10  голів у кожній. Птиця утримувалась на підлозі 
з вільним доступом до води та їжі. Курчатам-
бройлерам контрольної групи (І група) згодовували 
комбікорм без  пробіотчної добавки.  Кури ІІ групи 
отримували  комбікорм з пробіотичною добавкою 
«Probion forte» в дозі 100 г/кг корму поспіль 36 днів.  
На 36 добу досліду по 10 курчат з кожної групи зва-
жували, виводили з експерименту, проводили розтин і 
відбирали шматочки дванадцятипалої кишки, фіксу-
вали у 10% р-ні нейтрального формаліну, рідині Кар-
нуа, з подальшою заливкою у парафін. Зрізи виготов-
лялись на мікротомі МС-2 і фарбували: гематоксилі-
ном та еозином, альціановим синім, за Мак-Манусом                     
(PAS-реакція) (Merkulov, 1961; Horalskyi et al., 2005). 
Мікроскопію та фотографування проводили за допо-
могою мікроскопа OLIMPUS СХ-41 та морфометрич-
ної програми DP-SOFT. 
 
Результати та обговорення 
 
Кури-бройлери І  групи були активними, добре по-
їдали корми, тимчасом як у курей ІІ групи відзначали 
періодичні розлади травлення, але загибелі серед них 
не спостерігали. Маса тіла курей в контрольній груп в 
кінці досліду  становила  1661,7 ± 69,2, тимчасом як у 
птиці ІІ групи – 1420 ± 51,3 г, тобто була меншою на 
15% порівняно з контрольною. 
Макроскопічно слизова оболонки кишок курей- 
бройлерів контрольної та дослідної груп були подіб-
ними: світло-рожевими, вологими. За світлооптично-
го дослідження слизової оболонки контрольної групи 
ворсинки довгі, пальцеподібної форми, чітко конту-
ровані, вільно розміщувались одна біля одної і були  
спрямовані у просвіт  кишки (рис. 1). Циліндричний 
епітелій мав виражену облямівку (рис. 2). У стінці 
ворсинки між епітеліоцитами  добре проглядались 
окремі лімфоцити.  
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Серед стовпчастих епітеліоцитів, які складали ос-
новну масу епітеліального пласту ворсинки, вирізня-
лись келихоподібні клітини та кишкові ендокриноци-
ти. Келихоподібні, видовжено-грушевидної форми 
клітини розміщувались поодиноко і добре виявлялись 
на гістопрепаратах при фарбуванні за Стідменом.  
Вони набували синього забарвлення, що вказувало на 
вміст у секреті келихоподібних клітинах глікозаміно-
гліканів. На поверхні  ворсинок також виділялось 
тоненька альціанофільна облямівка (рис. 3). У реакції 
за Мак-Манусом ( PAS-реакція ) – келихоподібні 
клітини набували малинового кольору (рис. 4). Утво-
рення келихоподібними клітинами слизистого секре-
ту, багатого глікозаміногліканами сприяло формуван-
ню захисної біоплівки. У власній пластинці слизової 
оболонки проглядалися крипти видовженої форми. 
  Рис. 1. Ворсинки і критпи дванадцятипалої  
кишки курей контрольної групи.  
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10 
 
      Рис. 2. Ворсинки дванадцятипалої кишки курей 
контрольної групи, вистелені циліндричним  
епітелієм, з вираженою облямівкою.  
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20 
 Рис. 3. Альціанофільні келихиподібні клітини та 
біоплівка ворсинок дванадцятипалої кишки  
курей контрольної групи. Стідмен. Ок. 10, об. 40 
 Рис. 4. PAS-позитивні келехиподібні клітини і по-
верхня ворсинок дванадцятипалої кишки курей 
контрольної групи. Мак-Манус. Ок. 10, об. 40 
 
У дванадцятипалій кишці курей ІІ групи, яким з 
кормом згодовували пробіотичну добавку «Probion 
forte» в дозі 100 г/кг, на 36 добу досліду ворсинки, 
порівняно з контрольною групою були товстішими, 
коротшими, покрученими. Відзначали збільшення 
ширини ворсинок, потовщення власної пластинки 
слизової оболонки, збільшення кількості крипт 
(рис. 5). Відомо, що  джерелом регенерації епітелію є 
стовпчасті епітеліоцити без облямівки, які містяться у 
криптах. Ймовірно, що проліферативна активність 
цих клітин зумовила потовщення структур як власної 
пластинки слизової оболонки, так і епітеліального 
пласту ворсинок. У процесі збільшення ширини вор-
синок зростала кількість стовпчастих епітеліоцитів та 
келихоподібних клітин. Сполучна тканина ворсинок 
даної групи птиці була густо інфільтрована  лімфоци-
тами та плазматичними клітинами. Часто серед вор-
синок виділялись роздвоєні або короткі та широкі, 
вкриті еозинофільною плівкою (рис. 6).  
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 Рис. 5. Слизова оболонка дванадцятипалої кишки 
курей ІІ групи. Ворсинки хаотично розміщені. 
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10 
 Рис. 6. Ворсинки слизової оболонка дванадцяти-
палої кишки курей ІІ групи потовщені і роздвоєні. 
Стідмен. Ок. 10, об. 20 
 
На препаратах, забарвлених альціановим синім за 
Стідменом,  у потовщених, складчастих ворсинках та 
криптах курей ІІ групи між стовпчастими епітеліоци-
тами проглядались хаотично розміщені, видовженої 
форми келихоподібні клітини, помірно заповнені 
глікозаміногліканами.  При цьому слід відзначити, що 
біоплівка ворсинок не приймала альціанофільного 
забарвлення, що вказує на зниження секреції  гліко-
заміногліканів  (рис. 7).  У реакції за Мак-Манусом 
(PAS-реакція ) келихоподібні клітини виділялись 
серед стовпчастих клітин своїм малиновим забарв-
ленням. Разом з тим слизиста біоплівка ворсинок 
також проявляла  слабо виражену PAS-реакцію, що 
вказувало на зростання у слизистому  секреті нейтра-
льних мукополіцукрів та зниження кислих (рис. 8). У 
гістохімії вуглеводів PAS-реакція відіграє важливу 
діагностичну роль при ідентифікації глікопротеїнів, 
поліцукрів, деяких мукополіцукрів, глікопротеїдів і 
ряду жирних кислот (Sreekumar and Hosono, 1998; 
Guo et al., 2004).  
 
      Рис. 7. Альціанофільні келихиподібні клітини у 
потовщених ворсинках дванадцятипалої кишки 
курей ІІ групи. Стідмен. Ок. 10, об. 40 
     Рис. 8. PAS-позитивні келехиподібні клітини і 
біоплівка ворсинки дванадцятипалої кишки 
  курей контрольної групи. Мак-Манус. Ок. 10, об. 40 
 
Висновки 
  
Тривале згодовування птиці кормів з пробіотич-
ною добавкою «Probion forte» в надмірній дозі 
100 г/кг спричинило структурно-функціональні зміни 
у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки, що ви-
кликало зниження продуктиктивних показників птиці.  
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